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先企業への役員派遣などを通じて，経営に関与することも多い（Hoshi and Kashyap (2001)，
坂和・渡辺（2009）等）．一方で，信用金庫を中心とする地域金融機関は，地域の中小企業を中
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and Control）の観点から企業経営を捉えるエージェンシー理論（Jensen andMeckling (1976)）
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のみならず，幅広くステークホルダーの経営への関与を捉えるステークホルダー理論


























































































































































































いては，５∼９人の信用金庫が 52％であり，10∼14 人の信用金庫が 45％程度であり，その大半
を占めている．2000 年と 2005年の信用金庫についての調査を行っている家森・富村（2008）で










経営を悪化させるという先行研究で知られる Board Size Effects（Yermack (1996)，Eisen-
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This paper analyzes the stakeholder theory of Shinkin Banks in Japan using of survey
methods. The number of respondent is 98 out of 268 Shinkin Bank in Japan at the end of
2013. Our survey results are summarized as following four points. First of all, managers of
Shinkin tend to emphasis on stakeholder managements rather than shareholder manage-
ments. Second, the criterion of choosing members of annual meeting of shareholders called
as Sodaikai is based on the activity in regional contribution. Third, there are certain num-
bers of Shinkin Banks to downsize reforms of board size. Finally, international expansion of
Shinkin banks have not been realized.
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